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軍軍事 士山 崎 勤
Ueber einen Fall vom vereiterunden papillaeren 
Cystoadenom aus der Gallenblase 
Von 
Dr. Isao Yamasaki 
〔Ausder chirnrgischen Abteilnng van Nagoya Stadlhospital, (Dr. Hajime Ito）〕
63 jiihrige Patientin. 匂.Jan. 1933. wurde sie mit der Diaεnose“Leberabszess ，’ in 
unsere Abteilung aufgenommen. Dann bis 18. Aug. wurden 5malige fnzisionen ausgefi.ihrt. 
Trotzdem tiglich reichlicher zaher Eiter davon abgeleitet, trat die Heilungstendenz gar nicht 
auf und die Kranke starb endlich den 16. Sept. wegen allgemeiner Schwache. Vom Eiter 
konnte man immer nur Streptococcus mucosus kultivieren. Durch genauere postmortale 
Untersuchung der Abszesshi.ihle erfanden wir am Boden einen Gallenblasentumor, der mikro-






ノニアヨザ レバ， ソノ大部分ハ見逃サル、コ ト多ク益々僅少トナルモノナリ。
文献ニ徴スJレモ手術亦ハ死後ノ剖検ニ際シテ初メテ見出サレタ Jレモノノミニシテ，例へバ












痛剤ノ注射7受ケタリ。 40歳以後ハ其／回数少クナリシガ向l年ュ3-4回新ノレE雪作アリタリ 3 而lシテ腹痛





























々シカラザノレ品ヨリ或ハ Lアメ【パ1 ガ肝臓膿蕩ノ根源ヲナスーアラズヤト考へ撤回 Lエメチ y a注射ヲ
試ミタ P。
第1図 5月10日 0.5路 11日， 13日 I銘宛。
第2回 7月10日ー13臼 1銘宛。
第3［叫 'i Jl24日－27日 1施宛。
Ill 出荷・化膿セノレ臓嚢宇L~筒状霊朕腺腫ノ 1例＝就テ 871 
第4同 8月7日－9日 0.5)tf,宛3






て藤:i種別i ！ ｜ 
、にこ4 I 赤血球｜白血球｜血色素（ザーリー氏）
日附＼｜ ｜ ｜ 
11 / "1 2950000 8500 61 
第2表白血球分類表（%）
市1Lエオヂ 盤基性中性多淋巴球移行ン寸性l省好細胞胞噌 好細核細胞 大4安 球
10/Vf 3490000 9600 70 17/¥1 1.0 。 61 31 6.5 
12/VI ::ll!JOOOO !JOOO 6!J 10/Vf 0.5 1.0 62 32 4 
14／唖 3320000 9000 72 14/Vf 。 0.5 68 28.5 6・0． 
24/Vlf 3370000 9400 71 24/¥'I 0.5 l.O 68 2!J.5 1 
28/YII 3210000 9200 70 28/Vf 1.0 。 67.5 30 1 
7/11 3310000 13200 74 
白血球ノ種類及ピソノ率ニ於テノ、正常ト愛P居ラ
以上／成績ノ、可成リノ貧血ト白血球過多ノ状態7 ズ亦中性多核白血球ノ核＝就テ観Jレユ 7月24日ニ 1
示シ経過中大シテ著書化ナタ綴績セリ。
ヰ~l1l1l1fwlv ！合計
17/VI 21 2:1 11 6 。 61 
10/)][ 16.5 23.5 16.5 5,5 0 62 
14/W 15.5 32 18 2 0.5 68 
24／唖 38 23 6.5 0.5 0 68 











菌ヨリ滅菌生理的食翠＊ユテ1泥中鳥潟式沈殺計4目盛F密~.＝.菌健7含メ Jレ浮滋液7作リ，之714瓦I L-,. 
ウス可／腹腔内＝注入セシュ，菌液litf,ノ時＝ノ、2時間2分＝テ死亡シ＇ 0.5括ノ時＝ハ， 10日寺間14分＝テ死





菌液腹腔内注入後死亡セノレ r－，.ウス1 ノ勝臓ョ F培養ヲ行7.=.24日寺間後ニテハ除性ナリシモ， 48時間後
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